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L’any 2004 es publicà un conjunt d’estudis de R. Torrents sobre Verdaguer, amb
el títol A la claror de Verdaguer. Recentment Art, poder i religió. La Sagrada
Família en Verdaguer i Gaudí, un llibre que ha obtingut notable ressò i la conces-
sió del premi Carles Rahola d’assaig. Anteriorment, el volum Verdaguer. Estudis
i aproximacions, la biografia Verdaguer. Poeta per a un poble, l’Autobiografia
literària, i l’edició crítica del poema Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i
Marcià. És així que R. Torrents, ultra la seva tasca general d’historiador de la lite-
ratura, la de traductor de l’alemany, les seves publicacions sobre educació i la
seva dedicació a la gestió cultural, com a inductor i primer rector de la Universi-
tat de Vic, i com a promotor de l’Anuari Verdaguer i fundador de la Societat
Verdaguer, de la qual és president, va configurant el corpus d’estudis sobre Verda-
guer més important dels últims vint anys. J. Molas distingeix el seu paper capda-
vanter en l’etapa, a partir de 1985, en la qual els estudis verdaguerians accedeixen
a la universitat, desplaçant l’objectiu del terreny biogràfic al pròpiament literari;
continuant, doncs, els rigorosos treballs i la política editorial (Biblioteca Verda-
gueriana) de Josep M. de Casacuberta. Si Carles Riba, en 1947 (Més els poemes)
reclamava l’estudi de Verdaguer que ens devem, «tant de bo dintre de mig segle
unes conclusions humanament satisfactòries», heus aquí que, ara que hi som,
estem en camí d’aconseguir-ho.
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LA SAGRADA FAMÍLIA EN VERDAGUER I GAUDÍ,
DE RICARD TORRENTS
PERE TIÓ I PUNTÍ
Societat Verdaguer
Les afinitats de Verdaguer i Gaudí, i la seva
representativitat emblemàtica en una ma-
teixa època històrica, han portat a Ricard
Torrents a tractar les bases socials i ideolò-
giques que permeteren l’eclosió dels dos
personatges, i a un estudi comparatiu de les
seves obres i biografies. La coincidència, el
2002, del centenari de la mort del poeta i
del cent cinquantenari del naixement de
l’arquitecte, va fer avinent a Torrents la pu-
blicació de diversos treballs sobre el tema i
l’últim resultat és el llibre que ressenyem:
Art, poder i religió. La Sagrada Família en
Verdaguer i Gaudí.
Paraules clau: Gaudí, Verdaguer, classes diri-
gents, família tradicional, mites, teologia, ten-
dresa, Jesús infant, temple expiatori.
The similarities between Verdaguer and
Gaudí, and their status as emblematic
representativeness at the same historical
time, lead Ricard Torrents to deal with the
social and ideological bases which allowed
the emergence of the two personalities, and
to do a comparative study of their works
and biographies. The coincidence in 2002
of the centenary of the poet’s death and the
150th anniversary of the architect’s birth,
aided Torrents’ publication of several
works on the theme, and the result is the
book we review: Art, power and religion.
The Holy Family in Verdaguer and Gaudí.
Keywords: Gaudí, Verdaguer, ruling classes,
traditional family, myths, theology, fondness,
Infant Jesus, expiatory temple.
“The holy family” in Verdaguer and Gaudí, by Ricard Torrents
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El llibre sobre La Sagrada família en Verdaguer i Gaudí aporta novetats en la
trajectòria crítica d’historiador de la literatura de l’autor: es tracta d’un assaig,
gènere que ha practicat en els seus múltiples articles a la premsa. Torrents fa aquí
un tipus de crítica comparativa, entre art i literatura, però no ens trobem davant un
discurs totalment lliure i associatiu, sinó que parteix del text o de l’obra artística.
En la línia del que diu Wellek, tant hi ha l’estudi extrínsec (biografia, psicologia,
mitologia, història, sociologia) com l’anàlisi intrínseca (estil, ritme, significa-
cions metafòriques). Així doncs, per un cantó crítica textual de tipus formalista,
quan dedica diferents apartats a la descripció de les obres, sintonitzant amb Voss-
ler i, per tant, amb Riba, pel que fa a l’estudi concret de l’obra i a la pràctica d’un
tipus de crítica estilística i sentenciosa —tal com defineix Sansone la de Riba.
Però, per altra banda, preocupació per l’origen de l’obra —així es demostra amb
la investigació sobre els prolegòmens del temple i del poema—, i pel discurs
crític derivat del materialisme econòmic postmarxista, perquè sens dubte el prin-
cipal valor del llibre és l’inseriment de les obres estudiades en unes necessitats
econòmiques, socials i ideològiques, en la línia d’una Història social de la litera-
tura i l’art (Hauser), o dels estudis literaris del primer Molas.
Tanmateix, com ha quedat dit, a més de la investigació erudita, Torrents ens
presenta un tipus d’assaig lliure, per moments gairebé de tipus visionari, perme-
tent-se sentenciar hipòtesis francament agosarades, però suggestives i d’ampli
abast. Ens recorda, en part, les premonicions hiperbòliques d’un Palau i Fabre en
la seva obra crítica. No és estrany, podem continuar, l’elogi que del llibre ha fet
(La Vanguardia, 24-1-07) el poeta i pintor Perejaume —casualment admirador
tant de Verdaguer com de Palau i Fabre—, en parlar de Verdaguer i Gaudí com
autors «orogràficament alts, orogràficament abismals», i en considerar el temple
com a Seu de la Renaixença. Torrents, en el seu treball, es fa ressò de l’obra de
Perejaume Els cims pensamenters de les reals i verdagueres elevacions, una obra,
segons ell, «plàstica i literària» que ja associa aspectes de Verdaguer i Gaudí, i es
planteja coses com el lligam de les dues obres, Jesús infant i la Sagrada Família,
inacabades totes dues, o mancades de cohesió interna, amb un país encara incom-
plet, sense institucions polítiques, o el paper destacat dels dos autors en la forma-
ció de la consciència catalana contemporània.
Es tracta d’un estudi inèdit, valent i desemmascarador (com diu Giralt-Miracle
en el pròleg). Exposa l’estretíssima relació entre art, poder i religió —enunciat
que figura en el títol del llibre—, o entre la societat, cultura, política i Església.
Les obres de Gaudí i Verdaguer sobre la Sagrada Família contenen la propaganda
del catolicisme combatiu, que volia encapçalar l’evolució ideològica de la socie-
tat. Ja en la introducció Torrents dóna el nom de Lliga de la Sagrada Família, una
associació fàctica, al loby familiar i empresarial López-Güell. Recordem que
Verdaguer prestava els serveis a Claudi López, marquès de Comillas, la germana
del qual, Isabel, es casà amb Eusebi Güell, que contractà Gaudí com a arquitecte.
La religió, i més en una època on refloria l’integrisme, anava associada al poder.
Els López-Güell servien l’Estat, l’Església i la Monarquia, representaven l’hege-
monia social de la classe dominant i patrocinaven programes conservacionistes de
la família catòlica. L’autor en dóna mostres suficients, amb citacions del llibre
Las buenas familias de Barcelona, del britànic Wray McDonogh, i també de la
defensa de la família pairal, de Torras i Bages, en La tradició catalana. Per tant,
la Sagrada Família de Gaudí i la de Jesús infant de Verdaguer responen en certa
manera al domini de les classes dirigents. No s’obvia però que els dos, en la
defensa extrema contra el materialisme i l’ateisme, accentuaren més del conve-
nient la intensitat de la seva vida espiritual, relacionant-se l’un amb grups extrems
en la devoció i exagerant la tasca d’almoiner, i refugiant-se l’altre en un ascetisme
furient i en el seu celibat. I Verdaguer es revolta contra les jerarquies, cosa que,
com indica Torrents en el capítol 7, no féu la intel·lectualitat de la Renaixença. A
partir d’una exhaustiva llista d’obres alemanyes sobre el tractament de la família
en el segle XIX, es planteja la visió integrista de la família tradicional idealitzada,
en lluita contra els postulats positivistes. D’una manera clara i sintètica l’autor
explica com la família de l’era industrial, de fet, no s’ajustava al model: el pare ja
no és artesà com sant Josep, sinó obrer sense ofici; la mare ja no és domèstica,
com la Verge, sinó dona treballadora de fàbrica; el fill ja no és l’infant que juga a
casa, sinó un noi sense escola, ficat en el mercat de treball infantil. Torrents, com
a mostra del seu coneixement de temes pedagògics, tracta també, en un altre
moment, la situació de l’escola catalana i europea a finals de segle, i els movi-
ments de renovació pedagògica.
El coneixement profund i erudit de la teologia i la història de les religions
constitueix una altra de les aportacions més innovadores i insubstituïbles que fa
Torrents en la interpretació de les obres en qüestió. Ens traça, per exemple (cap.
3), la tradició dels evangelis apòcrifs, alguns dels quals, com el Protoevangeli de
Sant Jaume o L’Evangeli àrab de la infància, que Verdaguer devia conèixer,
narren la nativitat del pessebre i altres episodis de la infantesa de Jesús, unes esce-
nes que inspiren els poemes, i que no figuren en els evangelis canònics: guarir
infants, donar vida als ocells d’argila, amansir lleons, l’episodi de la font del
desert, la datilera, el terebinte que s’ajup per fer ombra, la pujada de la llet al pit
de Maria. Com sabem, la gran quantitat d’evangelis apòcrifs, els gnòstics, els
heresiarques, els paral·lels i els complementaris, estan d’actualitat en altres
camps: recordem sinó L’evangeli de Maria Magdalena, aprofitat en novel·les
sensacionalistes, o L’evangeli de Judas Iscariot, de recent publicació. En conse-
qüència, Verdaguer s’interessaria més pel component anecdòtic i popular, més
poètic i literari, i no pas pel teològic. Per altra banda, Torrents fa un interessant
aprofundiment en l’explicació dels mites i l’antropologia, a partir de la constata-
ció que la teologia catòlica no dóna com a reals els fets de la infància de Jesús.
Creu, precisament, que caldria desdogmatitzar els mites, perquè és dels somnis
dels individus que sorgeixen els mites i aquests són convertits en dogmes, dels
quals vénen les ideologies. Parla del mite de l’Arcàdia, de l’Edat d’Or, dels mites
inicials de la unió home-dona (família), dels mites egipcis de l’infant Horus, que
són presents en les diferents cultures i que, de fet, universalitzen el poema de
Verdaguer i l’obra de Gaudí. Un dels apartats del llibre està dedicat a la teologia
de Vic i de Tubinga —on Torrents havia estudiat filosofia i teologia en la seva
joventut. Contraposa la teologia dogmàtica amb el corrent pietista, que a Vic
representarien l’oposició Torras i Bages-pare Claret, aquest últim més devocio-
nal, i tendència propera a Verdaguer, a qui les elucubracions teològiques
produïen mareig i preferia els exemples d’escriptors de la tradició cristiana com
Llull, Francesc d’Assís, sant Joan de la Creu o santa Teresa. No té res d’estrany,
doncs, la carta de Torras i Bages a Verdaguer, com a censor eclesiàstic del llibre
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Jesús infant, que aporta l’autor del llibre, en el sentit que faci constar que els fets
miraculosos i extraordinaris de què és protagonista el diví infant no tenen valor
històric, sinó que són pures formes poètiques o al·legories religioses, cosa que
acceptà el poeta afegint una Advertència a l’edició de 1896.
També vull destacar que, a partir de diferents moments de l’estudi, podem
extreure unes pautes o valoracions, molt necessàries, de com hem d’afrontar la
lectura de Verdaguer. S’exposa una anàlisi de l’art i literatura kitsch o carrinclona
—biedemeier a Alemanya—, i tot acceptant que Verdaguer en algun poema de les
seves obres no evita l’estil catequístic de sagristia, l’autor estableix que en Jesús
infant el poeta no fa una obra d’estampeta, sinó que se salva del kitsch per la
tendresa, la força del mite de l’infant diví i de l’Edat d’Or —paral·lel de la seva
Arcàdia de Folgueroles. Carles Riba parlava de la desmesura d’un Verdaguer,
massa sovint al servei de «tanta obreta d’apostolat piadós i patriòtic». Torrents,
que el cita diverses vegades en les seves opinions, com hem vist, ens proposa una
lectura poètica de la trilogia Jesús infant i recull també els elogis de Riba al
poema La rosa de Jericó. No és en va, afegim, que Riba, a Els marges, ja expli-
cita que en Verdaguer hi trobem no «un principi de pensament sinó un principi
d’amor... un món d’afectes». I la Sagrada Família de Gaudí, per les formes,
colors, bestioles i flors, no seria arquitectura infantil, si és que el terme existeix,
però exerceix també atracció en els infants. En certa manera per observar les
obres d’art no necessàriament les hem de passar pel sedàs del component polític
o religiós d’on van sortir. Difícilment desqualificaríem un gerro de la dinastia
Xang perquè era una època dictatorial, o La Mediterrània d’Arístides Mallol
perquè el noucentisme és, com s’ha dit, una intervenció governamental i el seu
classicisme una ideologia burgesa. Doncs bé, Torrents sentencia que «l’art sagrat
no fa imprescindible la fe del creient».
El llibre de Torrents entra també en el terreny de la crítica historicista, biogrà-
fica i textual. Exposa amb el seu rigor positivista habitual els orígens i avatars de
la gènesi de les obres i en fa la descripció, amb valoracions ajustades, tenint en
compte, com postulava Vossler, que l’estil d’una obra ha de ser fidel a la idea de
l’artista, o la relació entre projecte i actuació. En efecte, en el cap. 3, L’entu-
siasme dels orígens: un poema arcàdic, tracta com a partir del viatge a Terra
Santa (1886) en Verdaguer es produí una hiperconversió i accentuà el paper de
director d’ànimes, en contacte amb grups de devots, i trobà en el llibre Jesús
infant, i en els episodis de La fugida a Egipte, un paral·lel a la seva situació de
desterrat a la Gleva i posterior fugida. Amb la base d’aquests orígens, analitza el
poema, les seves formes mètriques canviants, els poemes idíl·lics, els vigorosos, i
el tema de la família pidolaire (Captant), que podia esdevenir provocatiu. Quan
parla del temple expiatori, descobrim semblantment els antecedents, amb dades
sobre el promotor Bocabella, editor del pare Claret, que volia fomentar la devoció
a sant Josep; la fundació dels Josepets i de la congregació Fills de la Sagrada
Família; les directrius del papat sobre la Sagrada Família i sant Josep com a
«patriarca de l’Església Universal»; altres devocions de l’època, com la del Sagrat
Cor, que el poeta recollí en el llibre Lo somni de Sant Joan; l’encàrrec a Gaudí; el
pelegrinatge a Loreto —paral·lel al de Terra Santa de Verdaguer— on uns àngels
haurien transportat la Santa Casa de Natzaret, que Gaudí reproduiria en la cripta
de la Sagrada Família; la descripció de la façana del Naixement, els tres portals, la
torre de Sant Bernabé; i l’aprofundiment sobre la teologia de l’expiació. L’asce-
tisme de Gaudí i, com Verdaguer, el concepte de catedral dels pobres i el comen-
tari sobre la família d’indigents i un nen pidolaire a la façana del Naixement.
En conjunt, es tracta d’un assaig erudit que ofereix múltiples lectures, on l’au-
tor duu a terme una investigació molt documentada, tant pel que fa als coneixe-
ments sobre l’obra verdagueriana com també en l’especialització sobre detalls de
la vida i obra de Gaudí. Tornem a destacar la importància de la visió global de la
societat i de les ideologies de l’època que propicien les dues obres sobre la
Sagrada Família. Un llibre, doncs, modern, suggerent i rigorós.
